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where “friend-bearing friends” might congregate. And third, the relations between 
the two sides inevitably bring in further intermediary spaces, in this case journals 
in Belgium. We thus get something like Figure 2. 
ﬁgure 2
Temporary scaﬀolding for a network of petites revues operating  
on French-German relations
Of course, the form of Figure 2 cannot be considered at all complete. It is no more 
than one stage in an incremental approach that can be developed in many further 
directions. What we have presented might best be described as the basic scaﬀolding 
cross-cultural networking    749
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